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⑩著書
1) 田中三千雄，柏木秀幸，朝倉均，川口実，
福富久之，三輪 剛:消化性漬蕩合併症診療の現
状と将来・討論.r潰蕩の本質にせまる」並木正
義編， 156-157，医学図書出版，東京， 199. 
2) 田中三千雄:問題19の解説.r日本消化器内視
鏡学会認定医学術試験問題・解答と解説」日本消
化器内視鏡学会監， 23，医学書院，東京， 199. 
3) 田中三千雄:問題14の解説. r日本消化器内視
鏡学会認定医学術試験問題・解答と解説」日本消
化器内視鏡学会監， 87-88，医学書院，東京，
199. 
4) 田中三千雄:問題15の解説. r日本消化器内視
鏡学会認定医学術試験問題・解答と解説」日本消
化器内視鏡学会監， 89-90，医学書院，東京，
199. 
5) 田中三千雄:問題35の解説.r日本消化器内視
鏡学会認定医学術試験問題・解答と解説」日本消
化器内視鏡学会監， 193，医学書院，東京， 199. 
6) 田中三千雄:問題93A-46の解説.r第93回医師
国家試験問題解説書J医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 4，医学評論社，東京， 199. 
7) 田中三千雄:問題93A-71の解説.r第93回医師
国家試験問題解説書J医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 62-63，医学評論社，東京， 199. 
8) 田中三千雄:問題93B-39の解説. r第93回医師
国家試験問題解説書j医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 98，医学評論社，東京， 199. 
9) 田中三千雄:問題93B-48の解説. r第93回医師
国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 105，医学評論社，東京， 199. 
10)田中三千雄:消化管出血の治療. r Annual 
Review消化器 1999J戸田剛太郎，税所宏光，
寺野彰，幕内雅敏編， 131-136，中外医学社，
東京， 1999. 
11)伊藤博行，七津 洋，田中三千雄:胃・十二指
腸漬蕩の診断.r図説消化器病シリーズ6 胃炎，
胃・十二指腸漬蕩」寺野 彰編， 144-155，メデ
イカルビュー社，東京， 1999. 
12)寺野彰，星原芳雄，奥山山治，加藤洋，木
暮喬，小林正文，田中三千雄，中村孝司，羽生
信義，藤盛孝博，本郷道夫:Round Table Disc-
ussion. G E RDの診断・治療の現状と展望.
rGERDの診断と治療J木暮喬，星原芳雄編，
207 -241，メデイカルビュー社，東京， 199. 
13)田中三千雄:吸収不良症候群. r消化器疾患最
新の治療1999-2000J戸田剛太郎，杉町圭，中村
孝司編， 163-165，南江堂， (1998年度追加)• 
14)平林かおる，上田善彦石田正実，田中三千雄:
「消化器における感染症・寄生虫症」松田肇，藤
盛孝博監，千種雄一，上回善彦編， 207-216，新
興医学出版，東京 (1998年度追加). 
⑥原著
1) 小越和栄，藤岡利生，竹本忠良，下山孝，木
村健，浅香正博，豊田隆謙，星原芳雄，勝山
努，田中三千雄，他70名:塩酸ranitidineと抗生
剤の併用によるHelicobαcterpyloril除菌療法に
関する全国多施設pilotstudy.診療と新薬， 36: 
657 -672. 199. 
2) 小野隆明，田中三千雄，落合宏，野城和彦，
村上佳子，伊藤博行，七津洋，津田愛子:ピロ
リ菌汚染内視鏡モデルによる洗浄・消毒法検討の
試み一内視鏡介在感染対策に向けて富山医科
薬科大学看護学会誌， 2: 143-150， 199. 
⑮症例報告
1) 山下巌，杉山和子，清水哲朗，吉田徹，榊
原年宏，斎藤光和，菓子井良郎，新敷吉成，横田
力，塚田邦夫，坂本隆塚田一博，田中三千雄:
横行結腸および空腸に凄孔形成を認めた高齢者胃
癌の 1例. ENDOSCOPIC FORUM for 
digestive disease， 15: 24-28， 199. 
⑩総説
1) 田中三千雄， Coy， CSR.， DosSantos JO.， 
伊藤博行，七津 洋:カンジダ症.消化器内視鏡.
1 : 474-477. 199. 
2) 田中三千雄，新井英樹，竹森 繁，伊藤博行，
七j畢 洋，巴陵宣彦:小腸と緊急内視鏡.消化器
内視鏡， 11: 809-815， 199. 
3) 田中三千雄 :HIVキャリアにおけるカポジ肉
腫(抄訳).消化器内視鏡， 11: 395， 1999. 
4) 井村穣二，田中三千雄，藤盛孝博:腸上皮化生
および慢性胃炎における内視鏡的・病理学的研究.
消化器内視鏡， 11: 207-213， 199. 
5) 平林かおる，福井広一，藤田幹夫，小野祐子，
上田善彦，田中三千雄，藤盛孝博:消化管の感染
症と病理.消化器内視鏡， 11: 363-372， 199. 
6) 江口富子，田中三千雄:上部消化管内視鏡治療
のオリエンテーション.消化器内視鏡， 1 : 744-
748. 199. 
⑨ 学会報告
1) 田中三千雄:特別発言.ワークショップ内視鏡
看護.第42回日本消化器内視鏡技師研究会， 1999， 
5，金沢.
2) 野城和彦，村上佳子，杉山茂樹，田中三千雄:
当院におけるデジタル内視鏡画像ファイリングシ
ステムの概要と現況.平成10年度国立大学附属病
院医療情報処理部門会議 シンポジウムー画像保
管・転送， 1999， 1，富山.
3) 稲土修嗣，田中三千雄:早期胃癌の内視鏡治療
における 4点固定法の位置づけ.シンポジウム 1
消化器癌の内視鏡的治療(腹腔鏡下手術も含む)
のstrategy・根治性を求めて.第57回日本消化
器内視鏡学会総会， 1999， 5，金沢.
4) 寺崎禎一，若林泰文，中谷敦子，福田加奈子，
槙本伸哉，長沼甲太郎，折原正周，渡辺明治，田
中三千雄:内視鏡下吸引胃液を用いた迅速ウレアー
ゼ試験によるHelicobαcterpylori感染のスクリー
ニング診断.第57回日本消化器内視鏡学会総会，
1999， 5，金沢.
5) 倉田典子，瀬川奈津美，江口富子，新井英樹，
野城和彦，村上佳子，田中三千雄:大腸内視鏡検
査・治療時における"音楽療法"の導入.第42回
日本消化器内視鏡技師研究会， 1999， 5，金沢.
6) 小野隆明，田中三千雄，野城和彦，村上佳子，
三善郁代，今西信子，高松奈美，落合宏:Heli 
cobacter pyloriに対する各種洗浄・消毒法の比
較検討.第42回日本消化器内視鏡技師研究会，
1999， 5，金沢.
7) 野城和彦，村上佳子，杉山茂樹，田中三千雄:
当院におけるデジタル内視鏡画像ファイリングシ
ステムの運用と一考察.第42回日本消化器内視鏡
技師研究会， 1999， 5，金沢.
8) 伊藤博行，岩本真也，七津洋，福地将彦，田
中三千雄:Portal hypertensive gastropathy 
に関する内視鏡的分析.第8回日本消化器病学会
北陸支部例会， 1999， 6，富山.
9) 鏑木優子，園谷等，南部修二，高原照美，大
i畢幸治，中田裕二，斎藤清二，渡辺明治，田中三
千雄:左右肝管への内視鏡的金属ステント同時留
置により QOLの改善をみた肝門部胆管癌の 1例.
第73回日本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1999， 
6，富山.
10)品川和子，若林泰文，岩本真也，福田加奈子，
槙本伸哉，長沼甲太郎，中谷敦子，折原正周，斎
藤清二，渡辺明治，田中三千雄:内視鏡的に切除
した十二指腸下行脚の扇平腺腫の 1例.第74回日
本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1999， 1，金沢.
11)福地将彦，伊藤博行，七津洋，巴陵宣彦，田
中三千雄，岡田英吉:内視鏡的に切除した回腸脂
肪腫の 1例.第74回日本消化器内視鏡学会北陸地
方会， 1999， 11，金沢.
12)伊藤博行，福地将彦，七津洋，巴陵宣彦，田
中三千雄:拡大内視鏡GIF-Q240Zの使用経験.
第74回日本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1999， 
1，金沢.
⑮その他
1) 田中三千雄:編集後記.消化器内視鏡， 11:512， 
199. 
2) 田中三千雄:編集あとがき. ENDOSCOPIC 
FORUM for digestive disease， 15 : 131， 199. 
3) 田中三千雄:逆流性食道炎 (GERD)の臨床.
日医生涯教育講座学術講演会.1999， 1，更埴.
4) 田中三千雄:胃の病気とビロリ菌.富山医科薬
科大学平成1年度公開講座.1999， 6，富山.
5) 田中三千雄:十二指腸炎の臨床.第6回島根胃
腸フォーラム， 1999， 9，松江.
6) 田中三千雄:胃の病気一どうするか.北日本文
化センター健康セミナー， 1998， 10，富山.(1998 
年度追加)
7) 田中三千雄:胃がんと食生活.富山県地区別在
宅栄養士実技研修会 1998， 10，富山. (1998年
度追加)
